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SAŽETAK: Globalni geopotencijalni modeli visoke rezolucije imaju ključnu ulogu u geodeziji i geoznanostima, od praktične upotrebe, 
poput preciznog određivanja orbita,  do znanstvene primjene, poput istraživanja gustoće struktura Zemljine unutrašnjosti. Današnji 
globalni modeli gravitacijskog polja, dobiveni uglavnom satelitskim mjerenjima, postaju sve detaljniji i precizniji. Važan zadatak geodezije 
je osigurati dostupnost funkcionala gravitacijskog polja ostalim geoznanostima. Nužno je izračunati odgovarajuće funkcionale što je mo-
guće točnije iz danih globalnih modela te, ukoliko je potrebno, uzimanjem u obzir topografskih modela određenih modernim satelitskim 
metodama neovisno o gravitacijskom polju. Ovaj je rad nastao na temelju seminarskih radova iz kolegija “Određivanje oblika Zemlje” u 
akademskoj godini 2013./2014. (diplomski studij Geodetskog fakulteta, Zavod za geomatiku, Katedra za državnu izmjeru). Prikazane su 
usporedbe undulacija geoida i anomalija slobodnog zraka geopotencijalnih modela iz 2006., 2008., 2011., 2012., 2013. i 2014. godine.
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Global geopotential models from 2006 to 2014
ABSTRACT: High-resolution global gravity field models play a fundamental role in geodesy and Earth sciences, ranging from practical pur-
poses, like precise orbit determination, to scientific applications, like investigation of the density structure of the Earth’s interior. Nowadays, 
global gravity field models, mainly derived from satellite measurements, become more and more detailed and accurate. An important task 
of geodesy is to make the gravity field functionals available to other geosciences. It is necessary to calculate the corresponding functionals 
as accurately as possible from a given global gravity field models and, if required, with simultaneous consideration of the topography 
models determined by modern satellite methods independently from the gravity field. This paper is based on seminar papers which were 
made within the subject “Determination of the Earth’s shape” in academic year 2013/2014 (Master Studies, Department of Geomatics at 
the Faculty of Geodesy, Chair for State Survey). Comparisons of geoid undulations and free air gravity anomalies between geopotential 
models of 2006, 2008, 2011, 2012, 2013 and 2014 are presented.
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Globalni geopotencijalni modeli 































Field	 Service)	 koji	 pripada	 IAG-u	 (International	 Association	 of	
Geodesy).	 IGFS	 je	osnovao	izvršni	odbora	IAG-a	na	generalnoj	
skupštini	2003.	godine	i	predstavlja	„level-2“	servis	IAG	komisije	




na	 rješenja	globalnih	modela),	 izračunavanje	 funkcionala	proi-
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zvoljnih	mreža	i	davanje	na	raspolaganje	gridova	i	grafičkih	po-
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,T Tlm lmC S -	Stokesovi	koeficijenti	poremećajnog	potencijala

















tu	je	svrhu	mjerena	vrijednost	 ( ), ,cW h λ φ∇ 	nekako	morala	biti	
reducirana	 prema	 dolje	 na	 geoid.	 Iz	 tog	 je	 razloga	 definirana	
klasična	gravitacijska	anomalija.	U	praksi,	takozvana	„redukcija	
slobodnog	zraka“	je	korištena	ili	se	koristi	za	približno	dobivanje	








pojedinih	modela	 kreću	 se	 od	360	do	1949.	U	nastavku	 je	 dan	
kratki	pregled	tih	modela.
















2013 260 S(Goce, Grace, Lageos) European Space Agency
EIGEN-6C2 2012 1949 S(Goce, Grace, Lageos),G,A
Deutsches GeoForschun-
gsZentrum GFZ, Groupe de 
Recherche de GéodésieSpa-
tiale
EIGEN-6C 2011 1420 S(Goce, Grace, Lageos), G,A
GeoForschungsZentrum Pots-
dam, Groupe de Recherche 
de GéodésieSpatiale
EGM2008 2008 2190 S(Grace),G,A National Geospatial-Intelli-gence Agency NGA
EIGEN-
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Geo potencijalni modeli Minimum Maksimum Sredina Standardno odstupanje
EIGEN-GL04C 10,806 54,101   41, 437  6, 370
GO_CONS_GCF_2_DIR_R4 10,836 54,189 41,437 6,368
EIGEN-6C2 10,871 54,655 41,434 6,379
EIGEN-6C3stat 10,847 54,677 41,434 6,378
EGM2008 10,882 54,537 41,436 6,377
EIGEN-6C 10,831 54,632 41,435 6,379
Tablica 5.1. Statistički	pokazatelji	undulacija	geoida	[m]	pojedinih	modela
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Geo potencijalni modeli Minimum Maksimum Sredina Standardno odstupanje
EIGEN-GL04C -173,43 137,74 17,85 35,40
GO_CONS_GCF_2_
DIR_R4 -173,82 124,46 17,85 35,65
EIGEN-6C2 -201,37 313,56 17,89 45,34
EIGEN-6C3stat -201,39 313,40 17,89 45,33
EGM2008 -200,83 257,88 17,89 44,18
EIGEN-6C -203,06 255,20 17,90 44,41
Tablica 5.2. Statistički pokazatelji anomalija slobodnog zraka [mGal] pojedinih modela
5.2.1	 Usporedba	modela	EIGEN-GL04C	i	GO_CONS_GCF_2_
DIR_R4
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geologija	kao	glavna	područja	(Hećimović i Bašić, 2005).	Gravitacijsko	
polje	Zemlje	dominantno	je	tematsko	područje	misija	koje	daju	podat-
ke	koji	omogućuju	rješavanje	problema	modeliranja	oblika	Zemlje.
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